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MI  M1
Colecta de langostinos silvestres.- 
S à    
       
Ǳ E B,  E, SȬ
, E A ¢ M£ ǻFǯ 
ŗǼ  à     
£       
£    Ȭ
  ,  
 ¡      Ȭ
 à  ǯ
Tamañ o de muestra y calendario 
de muestreo.- S à  Ȭ
  ŘŖ    ¢ 
     à 
 ,     
ø    
  ¢  à ¡ 
 ø Ç ǻŗśŖǼ,  
     ę£ 
 şśƖ ¢     
ŘƖ,   à  Ȭ
¢  ŗŖŖǯŖŖŖ  ǻDE CLERS 
ŗşşŚǼǯ    £ 
  Ç,    
  ŘŖŖŝǯ
Procesamiento de las muestras.-  
    
     ¤Ȭ
  ǻà, ,  ¢ 
  Ǽ ¢ Ȭ
      
 ǯ E  ,   
¤,   ¡    
     şŜƖǯ
Extracción de ARN.- P £  
¡à  AR  à    
à  MV  ȬŘŖŖŖTMǯ 
     
 à  ¡à, £ 
  ¢   
ŗŘǯŖŖŖ   ŗś ǯ   Ȭ
      , 
£   ¢ Ȭ
  ŗŘǯŖŖŖ   ŗŖ ǯ 
E      
  ŝśƖ ¢   ŝǯśŖŖ 
  ś ǲ  à   
     ¢  
à  DEPC H2O
Análisis por PCR.-   Ȭ
 £   · 
  PCRǲ    Ȭ
ęà ¤     Ȭ
    à 
 MV  ȬŘŖŖŖTM,   
     RTȬPCR  
  ŗś  ¢   
PCR  řŖ   şŚ ǚC  ŘŖ ǲ 
F ŗǯȬ C       V   M  ǻMVǼǯ C    
M  Tǯ
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Ǽ,      
   ǯ A 
     MV  
    £ Û 
 ,    Ȭ
   à ¡à, 
     àǯ 
H¢     
   à  Ȭ
     
 à,     
     
    ǯ S 
,    Ȭ
  à    
    
   , Ȭ
    Ȭ
      
,    ę  
   ¡ǯ
E   MV    
 B,  ¢   
   T ¢ Cǯ 
E E     
     
  £à ,  
Ç ¢     
 MVǲ  ,  ¤ 
 PCR à  Ȭ
   àǲ Ç , 
·  £    
ŘŚŖŝ     
,   à ø 
   MV   Ȭ
,        
   Rà T Ç 
   àǯ
E  à    
      
,      Ȭ
à £   
    ¤   
,  ę  à Ȭ
Çę   ¤ǲ   
      
    
      ¡à 
ǻ  AD  à 
 Ǽ   àǯ
E      ·Ȭ
 £   ¤  Ȭ
à   şŞƖ,  Ç  Ȭ
à  ŗŖ   à,  
     ¤ 
 ę ǻ  
   àǼǯ E 
Ç    
  ǯ
E      
,      
MV      
 P. vannamei,   P. stylirosȬ
tris ¢ P. monodon   ¡Ȭ
ŜŘ ǚC  ŘŖ , ŝŘ ǚC  řŖ  ¢  
   ŝŘ ǚC  řŖ ,  
ę£ ŘŖ ǚC  řŖ ǯ
   £ 
     Ȭ
  ŘƖ  Ŗ,ś ΐȦΐ  
   ¢  Ȭ
 TAE  ŗǯ E   
 ¤    ŘŞŚ ǯ
Análisis de los datos.- E Û 
      
  E ŘǯŖ ǻBLAS 
¢ ǯ ŗşşŜǼ,      
    Ȭ
   ǯ  
  £    
   àǱ
P = Nº de casos con la enfermedad en un momento dado
                 Total de la población en ese momento

S £ ŘŚŖŝ  ǻŗŚŝŝ 
 Pǯ vannamei ¢ şřŖ P. stylirosȬ
tris),     
  ǻ  Ȭ
  Ǽǯ T  Ȭ
    MV, 
·   à  
     MV 
ǻT ŗ, Ř, řǼǯ
IIX
E   Û  Ȭ
       
  ǻMVǼ  
   P. vannamei 
¢ P. stylirostris   Rà  TȬ
,    à   
 à     
  ǻ  Ȭ
Alfaro, Guevara Virus de la Mionecrosis nfecciosa ǻMVǼ en umes
T ŗǯȬ ø     à  ,  
Tǯ F   ŘŖŖŝǯ
Eà 
M
ǻEǼ
Penaeus
vannamei
Penaeus
stylirostris
T 


P
a
MV
P
ǻƖǼ
A
S
E B
 E
M£
145
400
167
378
387
194
30
279
298
129
339
430
446
676
516
0
0
0
0
0
Ȭ
Ȭ
Ȭ
Ȭ
Ȭ
      T 1477 930 2407 0 0
T Řǯ ø        
à  MV  ǯ ŘŖŖŝ
T P. vannamei P. stylirostris T MV
P 333 206 539 
S 342 288 630 
T 368 180 548 
C 434 256 690 
1477 930 2407
T řǯȬ E     ,    
 à  MV  à  ǯ ŘŖŖŝ
C 
marea
Penaeus
vannamei
Penaeus
stylirostris T MV
A 145 194 339 
S 400 30 430 
E B 167 279 446 
 E 378 298 676 
M£ 387 129 516 
1477 930 2407
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  Ç ¢à  
  ę   , 
     
(TANG  ǯ ŘŖŖśǼ,   Ȭ
    Ȭ
  ,     
  Ç   ǯ
   Ȭ
 ¢  ¡à  à Ȭ
     
,    
 à      
    Ȭ
ǯ  à    
 à     
    ¡   
 ,  Ȭ
   à   
 ,     
      Ȭ
   ǯ  Ȭ
    
  ,    
      
     ¢ 
   Ě  Ȭ
,  ¢ , Ȭ
Ç   ¤ Ȭ
à   àǯ S 
,  Û   ęȬ
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